




















































































3Heの超 流動 と トポ ロジー




を紹介した｡この論文の解説および超流動 3H｡におけるホモ トピー 群の応用は
中原幹夫,く場の理論と超流動 3H｡との接点"数理科学,No.292(1987),30
を見られたい｡
トポ ロジ ー と高 分 子 物 理
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